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Plan carnero
Un aporte para incrementar la e ciencia productiva y
reproductiva de la majada
 Información general
Síntesis
La provincia de Buenos Aires posee 16.000 establecimientos con cría ovina, con un promedio
de 88 cabezas/establecimiento y una e ciencia reproductiva baja (% de señalada
promedio=65/70%) lo cual implica cuantiosas pérdidas económicas. Las pérdidas hasta el
momento de la señalada ocurren en diferentes momentos del ciclo productivo, aunque
tradicionalmente se hace hincapié en aquellas que son percibidas por el productor en el
período parto-señalada ante la imposibilidad técnica parcial de evaluar otras pérdidas. Sin
embargo, la incorporación de diferentes técnicas diagnósticas ha permitido establecer que
las pérdidas durante el período servicio/parto son similares a las que ocurren durante el
período parto/señalada. El % anual de eliminación de carneros por causas reproductivas es
alta (23 al 45%), siendo su principal causa la infección por Brucella ovis, lo cual impacta
directamente sobre la e ciencia reproductiva (% de preñez, % abortos y muerte perinatal).
Con la  nalidad de aumentar la e ciencia reproductiva de los establecimientos con cría ovina
se plantea trabajar con el examen de aptitud reproductiva del carnero como herramienta de
puerta de entrada para plantear estrategias y consolidar saberes compartidos que permitan
comprender y resolver los complejos problemas productivos.
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Palabras Clave
Economía Social  Producción
Línea temática PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
Destinatarios
Bene ciarios directos: 
a) Productores con Establecimientos con cría ovina área de in uencia FCV-UNLP (Ptdo
Magdalena, La Plata, Chascomús, Dolores, Brandsen, Gral Belgrano) 
b) Comunidades educativas: Centro de educación para la Producción Total CEPT. 
c) Alumnos de las carreras de Ciencias Veterinaria y Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de La Plata.
Bene ciarios Indirectos: 
a) Productores con establecimientos de estructura pequeña de cría ovina de la Cuenca del
Salado, Pcia. de Buenos. Aires. 
d) Comunidades educativas: escuelas agropecuarias de la región; CEPT; alumnos de las
carreras de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. 
c) Comunidad Rural en general de la Cuenca del Salado de la Pcia. de Buenos Aires. 
e) Municipios de la Cuenca del Salado de la Pcia. de Buenos Aires.
Localización geográ ca
Establecimientos con cría ovina de la Región de la Cuenca del Salado, Pcia. de Buenos Aires.
Establecimiento "Don Joaquín"-UNLP, Bme Bavio, Ptdo. Magdalena
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional de la Plata
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
80
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
900
 Detalles
Justi cación
En la Pcia. de Buenos Aires existen 16.000 establecimientos con cría ovina (88
ovejas/establecimiento promedio) con una e ciencia reproductiva baja (% de
señalada=60/70%) lo cual implica pérdidas económicas y limitantes en los procesos de
selección animal. Los resultados de un relevamiento realizado en majadas por la UEP
Corrientes (2014) son coincidentes con la encuesta realizada por estudiantes de la FCV-UNLP
(2010) en la Cuenca del Salado, Pcia. Buenos Aires, (40% realiza el examen de aptitud
reproductiva (EARC), ninguno realizaba el examen del eyaculado; el 25% realiza el diagnóstico
de brucelosis; el 90% no realiza el diagnóstico de gestación, entre otros). 
El carnero es un factor determinante en la resultante de la cría ovina, tanto en el aspecto
reproductivo como desde el mejoramiento genético. Se debería utilizar un 3% de carneros
durante la época de servicios pero en realidad se utiliza hasta un 5%, por lo cual los posibles
“buenos % de gestación” encubren procesos de infertilidad, los que son compensados por el
incremento porcentual de carneros y por una mayor duración de los servicios. Esta situación
queda al descubierto al momento del EARC ya que el 20-30% de los carneros son eliminados
solo por causas reproductivas y cuando se incorpora el examen del eyaculado y la
ultrasonografía, la tasa de eliminación se incrementa al 30-45% al permitir la detección de
otros procesos de infertilidad. El examen del eyaculado permite al productor “ver” la
infertilidad al observar por ejemplo la falta de motilidad o la ausencia de espermatozoides, así
como la ultrasonografía permite principalmente “ver” la fertilidad en la hembra (preñez),
constituyéndose en puertas de entrada a la discusión de saberes y a desmiti caciones. 
Por otra parte, se estima que las pérdidas económicas directas por esta reposición de
carneros son de 105 millones/pesos/año y de 210 millones/pesos/año las ocasionadas por
Brucella ovis, así como el aumento en cada punto porcentual en la señalada implicaría un
incremento en 25 millones/pesos/anuales en la Pcia de Buenos Aires. Además, SENASA
establece el control obligatorio de Brucella ovis y melitensis, esta última de importancia
zoonótica, y a partir de 2017 su control y erradicación (Ley N°24696/96-
modif.2006//07/09/13/15/17). 
Por la situación planteada, el examen de aptitud reproductiva del carnero es relevante y su
realización aportaría bene cios tales como el incremento de las gestaciones y la señalada. Por
otra parte se fortalecería los vínculos entre la universidad y un sector productivo, y permitiría
la articulación investigación-extensión-docencia.
Objetivo General
Difundir sobre técnicas productivas y reproductivas aplicables en los establecimientos con cría
ovina con el  n de mejorar la e ciencia reproductiva e integrar diferentes estamentos
educacionales a través de la participación de docentes, alumnos, entes gubernamentales y no
gubernamentales, y productores.
Objetivos Especí cos
Difundir sobre la valoración de la condición corporal y su impacto sobre la fertilidad.
Difundir las ventajas de un servicio estacionado e incorporar el uso de la ultrasonografía
reproductiva en establecimientos con cría ovina.
Difundir la importancia del examen de aptitud reproductiva del carnero y su impacto
sobre la e ciencia reproductiva.
Realizar el examen de aptitud reproductiva y el diagnóstico de Brucella ovis y melitensis
en los carneros de establecimientos zonales y establecer planes consensuados con los
productores de control y erradicación.
Comprender las pérdidas que suceden durante el período servicio/parto y
parto/señalada y como valorar los diferentes parámetros de e ciencia reproductiva.
Realizar el seguimiento reproductivo de la majada en diferentes establecimientos
Difundir la Ley N°24696 (control y erradicación de la brucelosis) y sus modi catorias
correspondientes
Que los alumnos participantes adquieran destreza en la valoración de la condición
corporal, en la técnica e interpretación de imágenes ultrasonográ cas reproductivas, en
el examen de aptitud reproductiva del carnero, en la realización de las pruebas
diagnóstica de brucelas y en la valoración de la calidad seminal.
Que los centros educacionales sean los espacios para la discusión, articulación y
vinculación de los bene ciarios
Resultados Esperados
1.- Haber realizado un ciclo de charlas temáticas. 
2.- Haber realizado un ciclo de talleres prácticos. 
3.- Haber publicado y difundido el material escrito (trípticos, cartillas y manuales). 
4.- Haber aplicado las diferentes técnicas propuestas y haber realizado el seguimiento
reproductivo de diferentes majadas con una devolución  nal a los productores. 
5.- Que los alumnos participantes hayan adquirido destreza en la aplicación de las diferentes
técnicas involucradas y en la interpretación de los datos de e ciencia reproductiva. 
6.- Haber realizado y difundido un video temático. 
7.- Haber acordado con los productores una temática de interés común para proseguir con el
desarrollo del trabajo
Indicadores de progreso y logro
1.- Número de ovejas y establecimientos en el que se realizó el diagnóstico de gestación por
ultrasonografía
2.- Número de carneros que fueron sometidos al examen de aptitud reproductiva.
3.- Número de carneros que se les realizó el diagnóstico serológico de Brucella ovis y
melitensis
3.- Número de establecimientos en que se realizó la valoración de la e ciencia reproductiva.
4.- El número y actividad (productores, profesionales, alumnos, docentes, otros.) de los
participantes a las charlas.
5.- Número de talleres y cantidad de productores participantes en los talleres.
6.- Haber realizado al menos un manual temático dirigido a productores.
7.- Número de otras actividades de difusión (artículos periodísticos, entrevistas radiales,
videos, páginas web, otras).
Metodología
Las tareas en los establecimientos agropecuarios no solo están orientadas a la problemática
del carnero sino también a que los productores puedan visualizar sus pérdidas reproductivas
(número de corderos señalados).
Acciones directas en las majadas de los establecimientos participantes 
En los establecimientos agropecuarios participantes se evaluará la condición corporal de la
majada en momentos claves a lo largo del ciclo de la cría ovina. A los 30/40 días de culminados
los servicios, de estar estacionados y cuando se crea conveniente cuando no lo estén, se
realizará el diagnóstico de gestación y patologías mediante la técnica ultrasonográ ca
mediante un ecógrafo munido de un transductor lineal de 5-7,5 MHz. Los productores
participantes llevarán el registro de los datos (número de ovejas en servicio, hembras paridas,
mortalidad de corderos, corderos señalados, otros) que se consideren para realizar la
posterior evaluación de la e ciencia reproductiva con la  nalidad de hallar y ponderar las
pérdidas y dar posibles soluciones a cada caso. 
Se llevará a cabo pre y pos-servicio el examen de aptitud reproductiva, comprendiendo un
examen clínico general y particular, el examen del eyaculado, el diagnóstico serológico de
ambas brucelas y el examen ultrasonográ co de los genitales internos y de ser necesario los
externos, tanto en borregos como en carneros. La obtención de semen se realizará por la
técnica de electroeyaculación. El eyaculado se evaluará macro y microscópicamente y se
realizarán tinciones para la determinación del % de espermatozides vivos, morfoanomalías y
acrosomía. El diagnóstico serológico de Brucella ovis se realizará por la técnica de
inmunodifusión en agar y el diagnóstico de Brucella melitensis se realizará mediante la técnica
de BPA. 
Los carneros que resulten infértiles serán identi cados (tatuados en forma permanente) y se
recomendará su eliminación. Esta maniobra permitiría en el futuro realizar un seguimiento de
los carneros (si permanece o no en el establecimiento, si su eliminación fue real o fue cedido o
vendido a otro establecimiento, etc.).
Actividades técnico-formativas 
Se establecerá los ciclos de charlas y talleres a lo largo del año tanto “a campo” como en
gabinete, dirigidos a productores, las cuales se llevarán a cabo en instalaciones del
Establecimiento “Don Joaquín” perteneciente a la UNLP, CEPT y Municipalidad. Para las
diferentes actividades se confeccionarán cartillas o trípticos temáticos y manuales técnicos en
soporte papel y/o electrónico (Ver actividades). 
Los alumnos participarán tanto de las actividades de práctica a campo, laboratorio y en la
confección del material escrito. En el desarrollo de estas actividades realizarán búsqueda
bibliográ cas, extracciones de sangre y semen, valoración de la condición corporal,
diagnósticos serológicos, revisaciones clínicas y ultrasonográ cas. El contacto con los
productores y los trabajos en establecimientos les permitirá tomar un conocimiento integral y
real de la cría ovina. 
Se realizará un spot de difusión sobre la importancia de la revisación de los carneros y un
video sobre las actividades realizadas del proyecto por parte del personal no docente del área
de audiovisuales de la FCV-UNLP.
Difusión de las actividades 
Las actividades serán difundidas a través de diferentes medios de prensa escrita, oral y
electrónica (revista digital extensionistas-UNLP y otras) y mediante la página
www.programaovino.gba.gov.ar.
Actividades
Actividades en los establecimientos En las majadas de los establecimientos participantes
se llevarán a cabo las siguientes actividades: 1. Evaluación de la Condición Corporal. 2.
Examen de aptitud reproductiva del carnero. 3. Diagnóstico ultrasonográ co de la
gestación. 4. Diagnóstico de Brucella ovis y melitensis 5. Evaluación de la E ciencia
Reproductiva
Se llevará a cabo una serie de encuentros y talleres dirigidas a productores, al menos
cuatro, sobre la importancia de la revisación del carnero y sobre las pérdidas
reproductivas que se producen a lo largo del ciclo productivo de las ovejas, Se
confeccionarán trípticos referenciales para los asistentes. Esta actividad se realizará en
instalaciones del Establecimiento “Don Joaquín” perteneciente a la UNLP, CEPT y
Municipio de Magdalena.
Actividad práctica donde se evaluará la condición corporal de una majada seguido de un
taller, que de acuerdo a los resultados obtenidos y otros ejemplos extraídos de casos
reales, los productores podrán discutir e intercambiar ideas sobre cuáles serían las
posibles medidas a tomar para mejorar los aspectos alimenticios y su posible impacto
reproductivo. Esta actividad se realizará con un máximo de 10 productores y se realizará
hasta un máximo de 3 oportunidades. Esta actividad se realizará en instalaciones del
Establecimiento “Don Joaquín” perteneciente a la UNLP
Se realizará un taller sobre ultrasonografía reproductiva, orientada principalmente sobre
el diagnóstico de gestación y su impacto e implicancia sobre el manejo reproductivo de la
majada. Demostración práctica del diagnóstico ultrasonográ co en ovejas. Se
confeccionarán un tríptico para los asistentes en referencia a los principales usos y
ventajas de la aplicación del diagnóstico ultrasonográ co. Esta actividad se realizará en
instalaciones del Establecimiento “Don Joaquín” perteneciente a la UNLP y CEPT
Se realizarán talleres para valorar la e ciencia reproductiva (datos parciales) a partir de
los datos reales obtenidos por los productores de sus correspondientes majadas, y
discutir factibles soluciones a las problemáticas que pudieran surgir.
se confeccionará un manual sobre las pérdidas reproductivas de una majada y otro
sobre la evaluación de la condición corporal.
Reunión  nal con los productores involucrados. Devolución de los datos, conclusiones y
de niciones a futuro
Realización del video de difusión y spot
Charla sobre la Ley N°24696/96 y sus modi catorias correspondientes a realizar en sala
del Municipio de Magdalena o en las instalaciones del Est. Don Joaquin-UNLP
Cronograma
ACTIVIDADES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Diagnóstico ecográ co X X
EAR del carnero X X X X
Diag. Brucella X X X X
Eval. Cond. Corporal X X X
Actividad 1 X X X X
Actividad 2 X
Actividad 3 X X
Actividad 4 (y Ef. Rep.) X X X X
Actiividad 5 X X X X X X X X X X
Actividad 6. X X X X X
Actividad 7 X X X X X X X X X X X
Confección trípticos X X X
Informe Parcial y Final X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El presente proyecto se confecciona como continuidad de los proyectos “EN LA BÚSQUEDA DE
LOS CORDEROS PERDIDOS I y II” en el cual se trataban las pérdidas reproductivas durante los
períodos servicio/parto y parto/señalada, dando una mayor especi cidad en esta oportunidad
por los cambios en la legislación vigente y el haber sido una de las necesidades que se
plantearon oportunamente. Además, estos proyectos tienen características similares a lo
desarrollado a lo largo de 10 años por el grupo de trabajo en la región núcleo de cría ovina de
la Pcia. de Corrientes. En aquella oportunidad, por solicitud de los productores, se inicio un
proceso de investigación en forma conjunta con el INTA Mercedes para dirimir donde se
encontraban las principales pérdidas durante el período servicio/parto. El conocimiento de la
problemática permitió generar una solución, la inserción del grupo de trabajo al medio
productivo, la apertura de un servicio de reproducción en pequeños rumiantes basado
principalmente en el diagnóstico ultrasonográ co, EAR del carnero, examen del eyaculado y
diferentes actividades de formación cientí co-técnicas y de extensión, publicaciones y
capítulos de libros. 
Por lo expresado y las características del presente proyecto, el mismo es replicable y
sostenible en esta y otras regiones de producción ovina.
Autoevaluación
El presente proyecto se basa en la importancia económica y zoonótica del tema, y su
desarrollo a partir de una encuesta regional, proyectos de extensión e investigación
desarrollados, en la experiencia del grupo de trabajo en las diferentes tareas a desarrollar y en
el trabajo conjunto previo con productores de la región. El presente proyecto se encuentra en
el marco de la Ley Nacional 25.222 para la Recuperación de la ganadería ovina y sobre la Ley
N°24696 y modi catorias.
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